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研究成果の概要（英文）：Hopf-Galois extensions of non-commutative algebras are a 
non-commutative analogue of principal homogeneous spaces (or torsors) in algebraic 
geometry, and of principal fiber bundles in algebraic topology. Ideas and techniques 
developed in Hopf- Galois theory can be effectively applied to study non-commutative or 
super- commutative algebras, and descent theory as well. The investigator did apply these 
to study quantum groups, algebraic super-groups and Picard-Vessiot theory. The obtained 
results include the construction of a series of Hopf algebras including the quantized 
enveloping algebras, by using cocycle deformation, together with its applications to study of 
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る。ホップ代数Ｈに対し、双１次形式 s : H 






































勝手な有限次元 Ｕ_q-加群 Ｍ を係数域に










定理([論文④]). 正標数 p の体上、代数とし
て局所的な有限次元余半単純ホップ代数は
必ず余可換であり、基礎体が代数閉体であれ
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定理. スーパー代数群 Ｇ の閉部分スーパ
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にまとめた。 











  J.-P. Serre らは代数群Ｇに対し  versal 
torsor なる概念を定義した。おおざっぱに言
うとそれは、すべての G-torsors、則ち G の
twisted form であるような G-varieties、の
パラメトリゼーションをあたえる variety を
指す。 






Ａの twisted K-form (正規底を持つH-ガロア
拡大としての) を与える。この Spec B を非
可換 versal torsor と呼ぶには、この逆の性
質、則ち、「Ａの twisted K-form が必ず 
Spec B のＫ有理点により与えられる」を持
つ必要がある。 
 研究代表者は C. Kassel との共同研究(論
文[①])で次の成果を得た。 
・H、Ａに応じ、Ｈの適当なコサイクル変形





換 versal torsor として期待される上の性質
を持つ。 
 一方、代数群 G に対し、G-torsor を用い
て G-variety を変形し新しい G-torsor を構
成する(例えば Severi-Brauer varieity の構
成)方法は古くから知られているが、これの非
可換アナログを考えることができる。P. 
Guillot, C. Kassel との共同研究で、非可換
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